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Jennifer L. Foray 
Department of History 
Imperial Aftershocks: The Legacies 
of Decolonization in the Netherlands  
• Research in two Dutch archives:  Dutch National 
Archives, The Hague, and NIOD Institute for War, 
Holocaust, and Genocide Studies, Amsterdam 
• Grant to cover plane ticket to Amsterdam plus 
(partial)  housing in rental apartment for period of 
September-December 2012
Dutch National Archives, The Hague
• Archief van P.S. Gerbrandy
• Archief van J.W. Meyer Ranneft
• Archief van F.J. Goedhart (on loan to researcher 
at the NIOD, Amsterdam, so I examined these 
files there) 
• Archieven van de Stichting voor Culturele
Samenwerking (STICUSA) 
• Archief van het Comité Historisch Eerherstel 
Ned.-Indië 1985-1992
I N H O U D S O P G A V E
Beschrijving van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen




Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Verwant materiaal
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A Algemeen
B Stukken van vóór 1939
C Stukken uit de jaren 1939 – 1945




A.R. PARTIJ EN AMBON
EUROPESE EENHEID, Ds. HASPER, APARTHEID EN DIVERSEN
2.21.068     Gerbrandy
• NIOD Institute for War, Holocaust, and 
Genocide Studies, Amsterdam 
• Vrij Nederland archives; misc. H. Van 
Randwijk papers 
• Published primary sources (speeches, 
pamphlets, booklets, newsletters) issued by 
various far-right, pro-imperial organizations 
and individuals 
• Published primary sources (speeches, 
statements, newsletters) issued by 
progressive, leftist, anti-colonialist 
organizations and individuals 

Former (pre-reconstruction) reading room at the 
Dutch National Archives, The Hague 


Other archives consulted during 
course of semester stay 
• Central offices of Dutch political and news 
journal Vrij Nederland, Amsterdam 
• Historical Documentation Center for Dutch 
Protestantism, University Library of the Vrij
Universiteit, Amsterdam 
